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                                               一．不标“折” 































>                                                         二．标“楔子” 




     （为方便叙述，杂剧名一律使用简称） 
> 剧 名 第一套曲前   第二套曲前 第三套曲前 第四套曲前 第五套曲前 
> 义勇辞金                         后庭花带过柳叶儿楔子  
> 牡丹园 赏花时         楔子赏花时么篇   
> 烟花梦 三转赏花时   楔子端正好    
> 小桃红 赏花时     
> 庆朔堂 端正好     
> 桃源景   赏花时     楔子端正好    
> 复落娼      楔子端正好    
> 得驺虞 赏花时楔子么篇 端正好楔子    
> 半夜朝元 赏花时     
> 辰钩月 赏花时     
> 悟真如 楔子三转赏花时             楔子端正好  
> 仗义疏财                                  赏花时楔子 
> 神仙会  （两支）赏花时     
> 曲江池   楔子赏花时么篇  








> 团圆梦 赏花时     
> 香囊怨 楔子赏花时么篇     


















                                                          三．题目正名 

























































      朱有燉杂剧同一种杂剧的“题目正名”，在其他刊本、抄本中皆同，如原
刻本《刘盼 
春守志香囊怨》的“题目正名”为“风流子生前言誓愿，贞烈女死后成姻眷。
周子敬题情 
锦字笺，刘盼春守志香囊怨。”《古名家杂剧》本、丁氏藏《元明杂剧》本的
“题目正 
名”也与原刻本相同。唯《盛明杂剧》本的“题目正名”只取后两句的“正
名”：“周子 
敬题情锦字笺，刘盼春守志香囊怨。”再如原刻本《洛阳风月牡丹仙》的“题
目正名”为 
“海宇清宁嘉庆会，洛阳风月牡丹仙。”《古名家杂剧》本、《盛明杂剧》
本、《古今杂 
剧合选柳枝集》本的“题目正名”都与原刻本相同。《黑旋风仗义疏财》的
“题目正名” 
为：“赵都巡强娶裙钗，李撇古感叹伤怀。张叔夜平蛮挂榜，黑旋风仗义疏
财。”《杂剧 
十段锦》本、脉望馆抄本、《古今杂剧合选·酹江集》本的“题目正名”都与
原刻本相 
同。可见朱有燉杂剧的“题目正名”，在其他刊本、抄本中皆同。另外朱有燉
杂剧“题目 
正名”的整齐、规范、雅致等特点，说明朱有燉杂剧的“题目正名”应是出自
他本人之 
手。 
  朱有燉杂剧的“题目正名”全部出自朱有燉之手，也说明明初时，“题目
正名”的用 
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
既成惯例，杂剧作家作“题目正名”的情况普遍存在，也直接影响了臧晋叔编
选《元选》 
时对“题目正名”的补充、改正。所以，应该说最迟到朱有燉，杂剧作家就将
“题目正 
名”作为杂剧体制的一个部分进行创作。 
 
